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ABSTRAK 
 
Koperasi Sejahtera adalah badan usaha yang bergerak di bidang 
gadai. Koperasi Sejahtera menggunakan barang berharga lainnya 
sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan. Barang yang digunakan 
sebagai jaminan seperti handphone, PS2, PS3, Laptop. Sistem 
peminjaman saat ini masih dilakukan secara manual dan juga masih 
menggunakan sistem sms manual untuk menginformasikan kepada 
nasabah jika masa jatuh tempo pinjaman sudah waktunya untuk di 
lunasi. 
Penelitian ini bertujuan merancang suatu aplikasi untuk 
pendukung layanan informasi jatuh tempo di Koperasi Gadai Sejahtera 
dan juga untuk pendataan. Metode yang di lakukan dalam penelitian ini 
adalah dengan observasi, wawancara, analisis, perancangan, ujicoba, 
dan implementasi rancangan.  
Penelitian ini menghasilkan sebuah rancangan aplikasi gadai 
dengan Info jatuh tempo menggunakan SMS Gateway sebagai media 
penyampaian informasi pinjaman yang akan jatuh tempo. Adanya 
aplikasi gadai ini ini dapat mempermudah untuk mengetahui data 
pinjaman yang dimiliki, dapat menyajikan laporan data pinjaman tepat 
waktu sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat, 
dan mempermudah dalam proses back up data.  
  
Keyword : Koperasi Sejahtera, SMS Gateway, Gadai 
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ABSTRAK 
 
Koperasi Sejahtera adalah badan usaha yang bergerak di bidang gadai. 
Koperasi Sejahtera menggunakan barang berharga lainnya sebagai jaminan atas 
pinjaman yang diberikan. Barang yang digunakan sebagai jaminan seperti 
handphone, PS2, PS3, Laptop. Sistem peminjaman saat ini masih dilakukan secara 
manual dan juga masih menggunakan sistem sms manual untuk 
menginformasikan kepada nasabah jika masa jatuh tempo pinjaman sudah 
waktunya untuk di lunasi. 
Penelitian ini bertujuan merancang suatu aplikasi untuk pendukung 
layanan informasi jatuh tempo di Koperasi Gadai Sejahtera dan juga untuk 
pendataan. Metode yang di lakukan dalam penelitian ini adalah dengan observasi, 
wawancara, analisis, perancangan, ujicoba, dan implementasi rancangan.  
Penelitian ini menghasilkan sebuah rancangan aplikasi gadai dengan Info 
jatuh tempo menggunakan SMS Gateway sebagai media penyampaian informasi 
pinjaman yang akan jatuh tempo. Adanya aplikasi gadai ini ini dapat 
mempermudah untuk mengetahui data pinjaman yang dimiliki, dapat menyajikan 
laporan data pinjaman tepat waktu sehingga pengambilan keputusan dapat 
dilakukan lebih cepat, dan mempermudah dalam proses back up data.  
  
Keyword : Koperasi Sejahtera, SMS Gateway, Gadai 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Seiring dengan kemajuan kebutuhan manusia yang semakin meningkat, 
maka kebutuhan akan komunikasi dan promosi dari sebuah perusahaan atau non 
perusahaan untuk menawarkan produknya atau jasanya kepada masyarakat luas 
dan meminta tanggapan dari setiap produk atau jasanya tersebut kepada 
masyarakat (pelanggan atau calon pelanggan) adalah sebagai suatu bentuk 
promosi dan pelayanan yang tidak bisa dihindari lagi.  
Perkembangan teknologi informasi sekarang ini sangat mendorong 
penggunaan dan pemanfaatan informasi di segala bidang, dimana dengan 
menggunakan teknologi informasi berbasis komputer serta sms yang mulai 
dikembangkan sebagai media perantara yang dinamakan SMS Gateway dapat 
menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh manusia di dalam menjalankan 
kegiatan dalam mempromosikan produknya.  
Koperasi Sejahtera adalah badan usaha yang bergerak di bidang gadai. 
Koperasi Sejahtera menggunakan barang berharga lainnya sebagai jaminan atas 
pinjaman yang diberikan. Barang yang digunakan sebagai jaminan seperti 
handphone, PS2, PS3, Laptop.  
Sistem peminjaman saat ini masih dilakukan secara manual, hanya 
menggunakan kertas rangkap sehingga karyawan cukup kesulitan dalam 
melakukan rekap laporan transaksi harian yang akan dilaporkan kepada pemilik 
dari Gadai Koperasi Sejahtera. Sistem pelunasan pada gadai ini juga 
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menggunakan manual dengan memberikan surat bukti gadai dari nasabah kepada 
pegawai, kemudian pegawai akan menghitung bunga, biaya administrasi dan 
denda. Proses perhitungan yang manual sering menyebabkan terjadinya 
kesalahan-kesalahan perhitungan yang dapat merugikan dari pihak nasabah 
maupun koperasi itu sendiri.  
Gadai Koperasi Sejahtera juga pada saat ini masih menggunakan sistem 
sms manual untuk menginformasikan kepada nasabah jika masa jatuh tempo 
pinjaman sudah waktunya untuk di lunasi. Hal ini tentunya akan sangat 
menyusahkan pegawai Koperasi Sejahtera karena harus mengirimkan pesan satu 
persatu kepada customer yang pinjamannya sudah jatuh tempo. 
Maka dari itu, penulis membuat sebuah Aplikasi Gadai Di Koperasi 
Dengan Info Jatuh Tempo Menggunakan SMS Gateway. Penulis memilih 
menggunakan SMS Gateway  karena dapat menyebarkan pesan ke banyak nomor 
secara otomatis dan cepat yang langsung terhubung dengan database tanpa harus 
mengetikan ratusan nomor dan pesan manual di ponsel. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dibuatnya Laporan Tugas Akhir ini adalah: 
a. Bagaimana merancang suatu aplikasi gadai untuk dapat mencatat data 
pinjaman dan cetak laporan ? 
b. Bagaimana merancang aplikasi gadai yang dapat mengirimkan informasi 
jatuh tempo ? 
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1.2 Batasan Masalah 
Batasan masalah dari Laporan tugas akhir  ini adalah: 
a. Pembuat aplikasi gadai dengan menggunakan bahasa pemograman php 
versi 4.0 dan MySQL versi 5.0.5 
b. Aplikasi gadai yang meliputi data pinjaman, data pendapatan serta 
membuat cetak laporan pinjaman dan laporan pendapatan dalam 
periode tanggal pada koperasi sejahtera. 
c. Pada proses pengiriman pesan jatuh tempo dengan mengklik button 
kirim SMS. 
 
1.4 Tujuan 
Tujuan dari dibuatnya Laporan Tugas Akhir ini yaitu merancang dan 
membangun Aplikasi Gadai Di Koperasi Sejahtera Dengan Info Jatuh Tempo 
Menggunakan SMS Gateway. 
 
1.5 Manfaat 
Manfaat yang diperoleh dari tugas akhir di Koperasi Sejahtera adalah : 
a. Dengan adanya aplikasi gadai diharapkan dapat mempermudah pegawai 
dalam melakukan pencatatan data pinjaman dan juga pemberitahuan 
info jatuh tempo kepada nasabah. 
b. Mendapatkan pengalaman dalam pembuatan aplikasi serta menerapkan 
ilmu-ilmu yang didapat selama perkuliahan. 
c. Bagi universitas, dapat mengetahui seberapa jauh mahasiswa 
mengetahui materi yang diberikan. 
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1.6 Metodologi Penelitian 
a. Studi Literatur 
Pada tahap ini dilakukan studi literatur terhadap konsep dan metode 
yang digunakan, dan pengumpulan data-data mengenai prosedur 
peminjaman. 
b. Perancangan Sistem 
Aplikasi ini disajikan dengan menggunakan website, yang mana semua 
kegiatan di dalam aplikasi ini di kelola oleh pegawai koperasi selaku 
administratornya. 
c. Implementasi dan Uji coba 
 Implementasi dari sistem ini adalah menghasilkan output dengan 
aplikasi yang bisa dijalankan pada desktop komputer. Setelah aplikasi 
ini dibuat maka selanjutnya dilakukan uji coba dan analisa yang 
kemudian mengetahui sejauh mana hasil aplikasi gadai ini. 
d. Pembuatan Laporan 
 Membuat dokumentasi dari semua tahapan proses diatas berupa laporan 
yang berisi tentang dasar teori, hasil proyek akhir, serta hasil analisa. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Laporan Tugas Akhir ini akan menjelaskan secara lengkap tentang 
Aplikasi Gadai Di Koperasi Dengan Info Jatuh Tempo Menggunakan SMS 
Gateway. Agar lebih memahami materi, laporan ini dibagi menjadi 5 bab yang 
dilengkapi dengan penjelasan pada tiap bab. Berikut ini adalah sistematika dari 
penulisan laporan ini: 
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BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini akan menjelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan 
Masalah, Tujuan, Manfaat, Ruang Lingkup, Metodologi serta 
Sistematika Penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini akan menjelaskan tentang landasan teori yang dipakai 
sebagai penunjang pembuatan laporan ini. 
BAB III   METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini akan menjelaskan secara lengkap tentang dimana analisa 
dan desain sistem hingga sketsa Aplikasi Gadai Di Koperasi 
Dengan Info Jatuh Tempo Menggunakan SMS Gateway. 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN UJI COBA 
Bab ini akan menjelaskan secara lengkap tentang cara 
pembuatan Aplikasi Gadai Di Koperasi Dengan Info Jatuh 
Tempo Menggunakan SMS Gateway. Kemudian dilakukan uji 
coba penggunaan aplikasi. 
BAB VI PENUTUP 
Merupakan bab yang berisi kesimpulan dan hasil analisis 
aplikasi gadai pada koperasi  dengan info jatuh tempo 
menggunakan sms gateway. Serta saran yang diperlukan untuk 
meningkatkan efektifitas dan efisiensi aplikasi gadai pada 
koperasi Sejahtera dengan info jatuh tempo menggunakan sms 
gateway. 
DAFTAR PUSTAKA 
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber 
literatur yang digunakan dalam pembuatan Laporan ini. 
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